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üllò qiic nosallres volem que siguin Ics 
illes. 
Aquest replanlcjninenl impliea molts 
de camps d'acluaeiò dins del territori 
ÜleiK. però jo voldria aturar-me en la 
problemàtica arqiiiiectònica. perquè la 
consider molt determinant eii la confi-
pLianició del medi ambient insular, a 
causa de les seues dues facetes: hi de 
disseny, mes pròpiament arquiteclònica. 
i la de plancjamcnl urbanístic, amh una 
incidència més territorial. Ara be.aques-
tes dues facetes, les entenc creativa-
ment, com configuradores d'un determi-
nat espai i. per tant. condicionadores 
d'unes detemiinadcs relacions socials. 
Pensant en aquesta problemàtica i en 
com ban cstai d'etpiivticats els criteris 
de (]ucsparlàvem abans, em refcrci\ al 
principi i\ la cnsi en l'arquitectura i el 
planejament fets a Eivissa i Furnientera: 
criM que peus que compromet tots els 
ei\issencs. però, sobretot, la mateixa 
fiíiura del professional, de rarquiícclc i 
de l'urbatiista. 
IVr tant. per causa d'aquesta crisi en 
la qual. particularment, col.loc l'aciivi-
lat arquitectònica a les nostres illes, des 
d"a<.ple^Ies tioie;,. vull assenyalar la ne-
cessitat de revisi) dels postulats pels 
quals els arquitectes ens hem anal mo-
vent Uns ara. ja que amb la nostra falta 
de coneixement en moltes de les nostres 
actuacions, hom contribuiil a conllgurar 
un medi del qual coniençam a sofrir les 
incontirucncics-
Hem de fuyir dels princi]iis d'una 
cnniercialit/ació massa escandalosa i de 
les activitats retroactives i romàntiques 
cap íi les velles imatges que liaii yuiai 
massa soveni la nostra activitat aripiitec-
Iònica en aquestes illes i que lian ajudat 
a crear una ct>nsciència alienada i alie-
nadora en la qual els avanços han estat, 
salvant excepcions, molt escassos i nuls. 
Hem de retlexionar sobre la dinàmi-
ca social en què el tet arquitectònic lui 
de fer-se realitat. Aquesta dinàmica ve 
detenninada per un factor d'inèrcia so-
cial moll importaru d'un grup no massa 
sensibilit/at cap a aipiestos temes que 
ha airullat els impulsos de tota acti-
vitat progressiva i. així. s'ha establert en 
l'activitat de molts arquitectes ima ani-
bigdiíat ben patent entre els models de 
ct)nducta i els mitjans de cultura. 
Hem de rebutjar aquesta arquitec-
tura sense signitlcat que estam vivint, 
aripiiiectura que no té cap fonament 
cieiiii'llc i que és allunyada de la realitat 
a la qual va dirigida i. per tant. anib tnia 
incidència en el medi ambient fi'sic i 
social ben negativa. 
Hem d'evitar la dinàmica expressada 
atiteriorinent i plantejar-tios l'.Arquitec-
lura d'una manera e.xclusivamcni disci-
plinar, amb unes actituds exclusivament 
professionals i creatives, tractant de no 
.caure en les contradiccions abans ex-
pressades entre allò desitjat i allò que 
és possible en termes projectuals. Es un 
caíiii' difi'cil, però e's l'iinic possible 
perquè l'Arquitectura sigui entesa digna-
ment i perquè la seua incidència en el 
medi sigui positiva. 
Hem descanviar. o. almenys, iniluir. 
aquell factor d'inèrcia social de que par-
làvem abans. Cal fer comprendre què 
signiUquen Arquitectura i Urbanisme, 
explicar què entenem quan parlam 
d'aquestes dues disciplines. És l'única 
sortida per no quedar-nos sols en el 
camide la projectació. 
Hem de pensar que portada en ex-
trem aquesta situació, per mor de com 
entenem la nostra actuació prolcssional 
i com la mateixa societat l'entén, es 
posa en tela de judici l'existència dels 
professionals, arquitectes o urbanistes. 
Per tot això. tornant al principi, inte-
ressa que els eivissencs, en general, ens 
re[->lantegem què volem que sigui la nos-
tra illa i que nosaltres, com arquitec-
tes, replantegem la manera d'entendre 
la nostra actuació professional, d'enten-
dre r.Arquitectura. en definitiva. 
En a(.|ucstes notes, parlar de crisi en 
l'Arquitectura i l'L'rbanisme. m'ha servit 
per a tractar dels problemes fi'sics que 
afecten el nostre medi ambient. Però. 
el problema verdaderament important és 
el social i de degradació de la qualitat de 
vida que lii ha al reraí'ons de totes aques-
tes qüestions i que cada dia es va fent 
mes greu. 
És tnsi pensar que. com eivissencs. 
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toís hem coiuribuii a l'aparicio i l'agreu-
jament de tots aquestos problemes. Per 
tant. va sent hora que prenguem ct)tis-
ciència de la situació i rectitlquem. al 
més aviat possible, els criteris i planteja-
ments que ens han portat a la situació 
en que ens trobani i. així', puguem con-
seguir un equilibri entre el creixement i 
el respecte per tot el que ens queda de 
Ics nostres coses, sigui societat, cultura, 
paisatge o arquitectura. 
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\ · - \:\ a l:i |ii'itirU)i-ir'i i ;i [ 'n ia l t in i rn l <|i- la 
riii-ira ilcri(:iia i de VA luolra r-iilliira i-n tnl,- rl.·í 
a^lK'i-lt"^ l l i ' 1ü viijd. I.a nit^lri ' |iarla no Ua úr 
l i i i i i t i ir- ic ii MT una vivrriria Milamfiit l'nlklò-
ri<'a (I l 'ol.i ixfii iai, \()ii''.-l |intil ('> i l r i-aml'i i l 
actiiali lat. 1.1- "^lünc* li'·U ti·in[>p;" i·ri> r((n\lil i·ri 
.\ Icr-lii una lii ' i i ai i irai lu i MTrria ^ '•^ l•^ i l I . 
[•.11 llits A> espais ilc raml f i l ri·lipiós cal iiiit-
la ii<»rra llrnjuia li·iitmi f i lloc horin'i.- i ju- l 
i|nc li |i<'rli>i'a. \\\i\ no I'NCIUII I ús cri i i i lal i í i 
i l i ' l c;L~lclla. alia on hi ha rnolls íi i lcls. molla 
Lli-nl •jiic Icn'-n \nr l l rnmi j na<iiiia Pavajíl·lil 
j i l ií ini.i. 
Han Icii i inl ressonamia Ic- jnr rnnio de 
ri-t l i ' \ jó .solirc la |ircsi·iii'ia ili- ri'.SKlr.sia al Hai'-
\a l i nc ia , orKaníl/.adis prr la \ icaria de lornia 
piTri iainnl. dci d i r^ar t df la Diiicesi tjr .St'jiorh-
fia.xli-lló: i dJritEidcs prr .louifuini liarcia i Itoca. 
dl- la Karilttat ric rciiliiiíia ilc Valencià, l 'n in-
allri's rcsohiciíin.- o va dechiir la noniialU-
/.arió <le la llenuiia en lot ra in l i i l del rnintstiTi. 
I en el l l i l t l le l i Olieial dH lïL-lial. el histie 
.|o>ep M.a i;a?.es t Dcurdal. ariili >•{> i-oii.-ellr- de 
goM'rn i arxiprests. Iia piililieal ini eniniinical 
(pip. rn i re altn's ciiscs. t\\w "'\ o> precncin a 
tols \osal l r r - , preveres \ fidrl.- <lel piihl i ' de I léu. 
ipie tonienieii l'ús ilc ta i io-lra llciitüia en !e^ 
\i>.s|res asM-Tiiliii'es i-iiiari'sliqiies. en l 'adminl--
tració rjels -atiraiiicnls i en llur calaqiifüt, als 
l l i l irrs del.s vor^lrcs arxius parrnipiial- i a les 
ii>-lre> pnli l i iaeioiL-". 
No poden) inlli l i ir-nos. Tols liem <le rlenios-
Irar l'esliïna sincera de la llentnia nadiua i dr i 
iioslre innenl i e\ee|Jenl pulrintiiní cul lural. 
posiíiil en pracliea les rei'<?niaiiacioils conciliar-. 
la ilÍKiiereni en el nosire article "Lii llrnizwi 
niiiliim i i·l ministrri ilr l·i /wjmiííí i" (revista 
l·ivixsti. n u í n . ^ t ipje "e l - l'idel.s leneit ini ler l 
d rel connaliiral ipie en la Litúrgia i en el 
niini^leri i l r la Paraula, s'usi la llen;íua pnipia. 
la qtic ells entenen nHll")r I tpie en verilal 
senleii. i la lenen arri'laila iliUs el cor" , i «pic 
"en ta llcntiua iiaitina. (l ' i i· ') tendra irn's carailer 
i r in t i inHal . mé.-; nirvi . més v i ta l i lu l . més espon-
lani'i ' lat. més eficàcia per arnhar al Ions del 
cor" , 
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